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La colección de textos completos de los artículos de revistas editadas por la Facultad
incluida en el repositorio Memoria Académica sigue creciendo, con más de 300 trabajos
publicados. Las revistas que han autorizado su publicación digital y cuyos artículos ya
fueron procesados son:
• Anuario de Historia Argentina 2001(2) y 2006(6) 
• Cuadernos de Lenguas Modernas 2003 4(4) 
• Educación Física y Ciencia completa 
• Orbis Tertius 2005 10(11) 
• Revista de Filosofía y Teoría Política 2002 (34) Actas de las 2º Jornadas de 
Investigación para Profesores, Graduados y Alumnos ; 2004 (35) ; 2006 (37) 
• Synthesis 2002 9 ; 2004 11 ; 2005 12 ; 2006 13 
• Trabajos y Comunicaciones 2000-2001 (26-27) ; 2002-2003 (28-29) ; 2004-2005 
(30-31)
Se  están  procesando  para  incluir  artículos  de  las  revistas  Orientación  y  Sociedad,
Sociohistórica y Serie Pedagógica.
También  se  está  avanzando  en  el  desarrollo  de  la  colección  de  proyectos  de
investigación, con la inclusión de registros de proyectos ya finalizados, que estará pública
próximamente.  Los  invitamos  a  visitar  el  Sitio  Web  y  ver  las  novedades
(http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar)
Arqueo 2008
En los primeros días de enero de 2008 el personal de la biblioteca realizó una revisión
general del fondo existente en el Depósito Abierto de BIBHUMA, mediante el chequeo de
existencias estante-catálogo para detectar  libros faltantes.  Esta tarea consiste  en la
obtención  de  los  números  de  inventario  de  los  ejemplares  del  depósito  leyendo  los
códigos de barra impresos en las etiquetas de los libros, necesaria para la contrastación
con el catálogo de libros.
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Es el tercer arqueo que se lleva a cabo desde la informatización del fondo bibliográfico en
1995, y a partir de 2004 está planificada su realización cada dos años. En este momento
estamos  procesando  la  información  obtenida  y  próximamente  esperamos  contar  con
resultados definitivos, que divulgaremos en el próximo boletín.
Servicios
Formación de usuarios
Les recordamos la  propuesta del  Área de Formación de Usuarios  de BIBHUMA, que
mantiene y renueva distintas actividades de formación, tanto para los usuarios en general
como para el Área académica (departamentos docentes, cátedras, centros de estudios,
etc.) a lo largo del año en diferentes modalidades:
BIBHUMA BÁSICA
Este curso es de carácter obligatorio para aquellos que quieran asociarse a la biblioteca.
El curso consiste en una única clase de dos horas, y se repite todas las semanas, en
turnos mañana y tarde. Ya comenzaron a dictarse los cursos 2008.
Objetivos: Formar  usuarios  independientes  y  autónomos  en  el  uso  de  los  servicios
básicos que ofrece la biblioteca.
Contenidos: 
• Breve descripción de los servicios 
• Catálogos: búsqueda básica de libros, revistas y otros materiales 
• Cómo encontrar los libros en la estantería abierta 
• Recorrida por la biblioteca
Horarios: 
- martes de 10 a 12 hs. 
- miércoles de 14 a 16 hs. 
- jueves de 10 a 12 hs. 
De no poder asistir en estos horarios, acercarse para convenir algún otro horario. 
Inscripción: Completar formulario en el sitio Web (/Servicios/Formación de 
usuarios/BIBHUMA básica) 
BIBHUMA TALLER:  Taller  de  búsqueda  de  información  especializada  en  línea.  
Objetivos: Identificar diferentes tipos de documentos bibliográficos accesibles en línea,
impulsar las habilidades necesarias para la autosuficiencia en el uso de herramientas de
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búsqueda de información bibliográfica especializada digital y el análisis de distintos tipos
de recursos bibliográficos en línea.
Este año la modalidad consiste nuevamente en dictar el taller en 4 clases de 2 horas cada
una cuyo cronograma estará próximamente disponible en la página Web de la Biblioteca
(/Servicios/Formación de usuarios/BIBHUMA Taller)
FORMACION A LA CARTA: Esta oferta permite a los docentes o cátedras de la FAHCE
realizar un pedido para desarrollar alguna de las actividades descriptas anteriormente u
otras actividades de formación en recursos informativos que consideren necesarias para
su especialidad, o para sus alumnos, y que no figuren entre las ofrecidas regularmente.
Los departamentos, cátedras o grupos de investigación que deseen recibir una formación
específica sobre algún recurso informativo o tema concreto y puntual, o alguno de los
cursos anteriormente descriptos, contactarse con el Área de Formación de Usuarios, para
acordar la temática, y los posibles horarios y fechas de realización.
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